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Jahresstatistik meldepflichtiger Krankheiten nach Bundesland, Deutschland, 2016 und 2017
Übermittlungskategorie Baden- 
Württemberg
Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg- 
Vorpommern





Bevölkerung 10.879.618 12.843.514 3.520.031 2.484.826 671.489 1.787.408 6.176.172 1.612.362 7.926.599 17.865.516 4.052.803 995.597 4.084.851 2.245.470 2.858.714 2.170.714 82.175.684
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Acinetobacter-Infektion  
oder -Kolonisation
Anzahl 0 67 0 100 0 105 0 11 0 3 0 43 0 108 0 9 0 50 0 204 0 26 0 1 0 17 0 11 0 16 0 15 0 786 Acinetobacter-Infektion  
oder -KolonisationInzidenz 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 3,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 2,4 0,0 1,7 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 1,1 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 1,0
Adenovirus-Konjunktivitis Anzahl 124 110 66 34 17 13 19 14 2 1 45 57 17 11 42 40 13 14 122 155 26 24 11 2 113 82 52 88 11 27 47 43 727 715 Adenovirus-Konjunktivitis
Inzidenz 1,1 1,0 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8 0,6 0,3 0,1 2,5 3,2 0,3 0,2 2,6 2,5 0,2 0,2 0,7 0,9 0,6 0,6 1,1 0,2 2,8 2,0 2,3 3,9 0,4 0,9 2,2 2,0 0,9 0,9
Arbovirus-Erkrankung Anzahl 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 Arbovirus-Erkrankung
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Botulismus Anzahl 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 Botulismus
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brucellose Anzahl 5 8 4 3 4 2 1 1 0 0 0 3 2 5 0 1 6 5 9 9 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 36 41 Brucellose
Inzidenz 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Campylobacter-Enteritis Anzahl 7.021 6.598 8.746 8.626 2.977 2.600 2.153 2.020 421 490 1.839 1.702 4.819 4.452 1.898 1.969 5.761 5.688 21.282 19.065 3.996 3.828 1.288 1.269 5.537 4.961 1.832 1.690 2.288 2.346 2.178 2.099 74.051 69.414 Campylobacter-Enteritis
Inzidenz 64,5 60,6 68,1 67,2 84,6 73,9 86,6 81,3 62,7 73,0 102,9 95,2 78,0 72,1 117,7 122,1 72,7 71,8 119,1 106,7 98,6 94,5 129,4 127,5 135,5 121,4 81,6 75,3 80,0 82,1 100,3 96,7 90,1 84,5
Chikungunya-Fieber Anzahl 17 5 13 7 9 7 1 0 1 0 1 1 8 3 1 0 6 1 8 9 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 74 33 Chikungunya-Fieber
Inzidenz 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Cholera Anzahl 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Cholera
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CJK  
(Creutzfeld-Jakob-Krankheit)
Anzahl 18 5 18 11 5 4 5 5 0 0 3 0 3 2 2 1 9 9 14 14 2 3 3 1 8 8 7 2 1 4 1 3 99 72 CJK  
(Creutzfeld-Jakob-Krankheit)Inzidenz 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Clostridium-difficile-Erkrankung,  
schwerer Verlauf
Anzahl 114 161 254 353 143 123 90 120 42 44 30 55 117 137 59 99 189 242 800 823 81 104 4 8 104 195 206 208 23 29 75 100 2.334 2.803 Clostridium-difficile-Erkrankung, 
schwerer Verlauf Inzidenz 1,0 1,5 2,0 2,7 4,1 3,5 3,6 4,8 6,3 6,6 1,7 3,1 1,9 2,2 3,7 6,1 2,4 3,1 4,5 4,6 2,0 2,6 0,4 0,8 2,5 4,8 9,2 9,3 0,8 1,0 3,5 4,6 2,8 3,4
Denguefieber Anzahl 145 97 238 185 111 65 16 15 3 2 45 15 65 53 11 2 36 26 155 91 51 17 3 4 32 30 10 7 18 15 16 11 956 635 Denguefieber
Inzidenz 1,3 0,9 1,9 1,4 3,2 1,8 0,6 0,6 0,4 0,3 2,5 0,8 1,1 0,9 0,7 0,1 0,5 0,3 0,9 0,5 1,3 0,4 0,3 0,4 0,8 0,7 0,4 0,3 0,6 0,5 0,7 0,5 1,2 0,8
Diphtherie Anzahl 0 2 6 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 11 Diphtherie
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ebolafieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebolafieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Echinokokkose Anzahl 39 28 37 20 11 6 3 1 3 1 1 2 17 12 0 1 10 7 32 29 13 7 3 3 3 0 0 0 1 2 4 4 177 123 Echinokokkose
Inzidenz 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
EHEC-Erkrankung  
(außer HUS)
Anzahl 163 199 307 299 115 134 57 57 2 9 54 49 45 56 55 52 230 257 353 332 126 122 9 6 104 166 92 142 77 83 36 56 1.825 2.020 EHEC-Erkrankung  
(außer HUS)Inzidenz 1,5 1,8 2,4 2,3 3,3 3,8 2,3 2,3 0,3 1,3 3,0 2,7 0,7 0,9 3,4 3,2 2,9 3,2 2,0 1,9 3,1 3,0 0,9 0,6 2,5 4,1 4,1 6,3 2,7 2,9 1,7 2,6 2,2 2,5
Enterobacteriaceae-Infektion 
oder -Kolonisation
Anzahl 0 366 0 468 0 298 0 60 0 31 0 147 0 444 0 27 0 189 0 864 0 169 0 20 0 120 0 95 0 110 0 167 0 3.577 Enterobacteriaceae-Infektion 
oder -KolonisationInzidenz 0,0 3,4 0,0 3,6 0,0 8,5 0,0 2,4 0,0 4,6 0,0 8,2 0,0 7,2 0,0 1,7 0,0 2,4 0,0 4,8 0,0 4,2 0,0 2,0 0,0 2,9 0,0 4,2 0,0 3,8 0,0 7,7 0,0 4,4
Fleckfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Fleckfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FSME (Frühsommer- 
Meningoenzephalitis)
Anzahl 120 180 159 234 2 4 2 3 0 0 1 1 19 20 1 1 11 5 4 3 5 0 2 0 10 21 1 3 1 2 9 8 347 485 FSME (Frühsommer- 
Meningoenzephalitis)Inzidenz 1,1 1,7 1,2 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6
Gelbfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gelbfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Giardiasis Anzahl 456 366 538 567 397 425 105 105 21 20 142 135 256 229 89 95 151 187 642 559 135 126 40 17 288 274 93 107 63 65 75 61 3.491 3.338 Giardiasis
Inzidenz 4,2 3,4 4,2 4,4 11,3 12,1 4,2 4,2 3,1 3,0 7,9 7,6 4,1 3,7 5,5 5,9 1,9 2,4 3,6 3,1 3,3 3,1 4,0 1,7 7,1 6,7 4,1 4,8 2,2 2,3 3,5 2,8 4,2 4,1
Haemophilus influenzae, 
invasive Infektion
Anzahl 78 95 113 123 29 42 22 25 10 11 14 18 34 46 14 12 64 87 134 185 28 39 10 6 33 49 13 21 19 30 12 22 627 811 Haemophilus influenzae, 
invasive InfektionInzidenz 0,7 0,9 0,9 1,0 0,8 1,2 0,9 1,0 1,5 1,6 0,8 1,0 0,6 0,7 0,9 0,7 0,8 1,1 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0 0,6 0,8 1,2 0,6 0,9 0,7 1,0 0,6 1,0 0,8 1,0
Hantavirus-Erkrankung Anzahl 67 802 28 375 1 4 0 8 0 0 0 5 7 103 12 9 54 120 96 199 7 49 1 0 3 5 3 2 2 14 1 30 282 1.725 Hantavirus-Erkrankung
Inzidenz 0,6 7,4 0,2 2,9 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 1,7 0,7 0,6 0,7 1,5 0,5 1,1 0,2 1,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 1,4 0,3 2,1
Hepatitis A Anzahl 76 69 111 159 64 179 21 35 2 9 30 40 58 114 11 20 68 73 171 369 37 48 8 26 17 32 22 21 23 22 18 16 737 1.232 Hepatitis A
Inzidenz 0,7 0,6 0,9 1,2 1,8 5,1 0,8 1,4 0,3 1,3 1,7 2,2 0,9 1,8 0,7 1,2 0,9 0,9 1,0 2,1 0,9 1,2 0,8 2,6 0,4 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,5
Hepatitis B Anzahl 363 473 942 1.020 78 173 61 75 9 12 120 70 368 383 45 37 123 118 335 457 58 251 21 23 332 278 71 90 87 109 16 12 3.031 3.582 Hepatitis B
Inzidenz 3,3 4,3 7,3 7,9 2,2 4,9 2,5 3,0 1,3 1,8 6,7 3,9 6,0 6,2 2,8 2,3 1,6 1,5 1,9 2,6 1,4 6,2 2,1 2,3 8,1 6,8 3,2 4,0 3,0 3,8 0,7 0,6 3,7 4,4
Hepatitis C Anzahl 546 746 922 966 385 310 62 74 6 12 107 141 378 403 39 48 285 298 798 999 257 194 26 32 246 197 92 81 221 223 57 73 4.429 4.798 Hepatitis C
Inzidenz 5,0 6,9 7,2 7,5 10,9 8,8 2,5 3,0 0,9 1,8 6,0 7,9 6,1 6,5 2,4 3,0 3,6 3,8 4,5 5,6 6,3 4,8 2,6 3,2 6,0 4,8 4,1 3,6 7,7 7,8 2,6 3,4 5,4 5,8
Hepatitis D Anzahl 2 2 8 14 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 1 2 0 12 5 1 0 0 2 0 2 1 0 2 5 0 0 35 33 Hepatitis D
Inzidenz 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Hepatitis E Anzahl 183 262 177 349 113 134 105 143 3 13 28 28 123 181 59 90 149 229 427 597 118 186 33 31 228 289 92 193 50 85 107 133 1.995 2.943 Hepatitis E
Inzidenz 1,7 2,4 1,4 2,7 3,2 3,8 4,2 5,8 0,4 1,9 1,6 1,6 2,0 2,9 3,7 5,6 1,9 2,9 2,4 3,3 2,9 4,6 3,3 3,1 5,6 7,1 4,1 8,6 1,7 3,0 4,9 6,1 2,4 3,6
HUS, enteropathisch Anzahl 9 14 18 12 3 8 2 2 0 3 0 3 13 3 0 0 3 16 13 23 2 2 0 0 3 1 1 2 4 5 0 1 71 95 HUS, enteropathisch
Inzidenz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1
Influenza Anzahl 4.410 10.362 8.441 17.663 4.457 3.993 3.619 4.130 97 211 3.394 3.111 2.186 3.778 4.266 3.543 3.156 4.009 6.619 9.462 2.900 4.607 236 328 8.711 14.647 6.589 8.844 1.637 2.426 4.987 4.804 65.710 95.943 Influenza
Inzidenz 40,5 95,2 65,7 137,5 126,6 113,4 145,6 166,2 14,4 31,4 189,9 174,1 35,4 61,2 264,6 219,7 39,8 50,6 37,0 53,0 71,6 113,7 23,7 32,9 213,3 358,6 293,4 393,9 57,3 84,9 229,7 221,3 80,0 116,8
Keuchhusten Anzahl 1.555 1.433 3.021 3.436 1.030 727 638 834 58 96 434 602 973 932 216 593 782 867 2.682 3.412 570 801 57 202 523 911 260 761 325 440 689 782 13.813 16.834 Keuchhusten
Inzidenz 14,3 13,2 23,5 26,8 29,3 20,7 25,7 33,6 8,6 14,3 24,3 33,7 15,8 15,1 13,4 36,8 9,9 10,9 15,0 19,1 14,1 19,8 5,7 20,3 12,8 22,3 11,6 33,9 11,4 15,4 31,7 36,0 16,8 20,5
Kryptosporidiose Anzahl 75 81 142 160 142 138 79 94 3 7 103 77 140 108 143 149 143 102 411 355 43 34 10 4 221 145 95 193 73 28 39 30 1.862 1.707 Kryptosporidiose
Inzidenz 0,7 0,7 1,1 1,2 4,0 3,9 3,2 3,8 0,4 1,0 5,8 4,3 2,3 1,7 8,9 9,2 1,8 1,3 2,3 2,0 1,1 0,8 1,0 0,4 5,4 3,5 4,2 8,6 2,6 1,0 1,8 1,4 2,3 2,1
Lassafieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Lassafieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Läuserückfallfieber Anzahl 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 Läuserückfallfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legionellose Anzahl 151 145 193 257 104 146 13 30 26 16 6 21 80 94 6 13 52 54 219 315 53 54 9 13 31 55 16 39 14 14 20 15 993 1.281 Legionellose
Inzidenz 1,4 1,3 1,5 2,0 3,0 4,1 0,5 1,2 3,9 2,4 0,3 1,2 1,3 1,5 0,4 0,8 0,7 0,7 1,2 1,8 1,3 1,3 0,9 1,3 0,8 1,3 0,7 1,7 0,5 0,5 0,9 0,7 1,2 1,6
Lepra Anzahl 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 Lepra
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirose Anzahl 18 26 12 26 5 4 1 0 0 1 5 7 6 8 6 4 2 11 21 19 5 4 0 3 6 6 1 1 4 7 1 1 93 128 Leptospirose
Inzidenz 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2
Listeriose Anzahl 99 82 99 92 37 49 26 20 6 4 17 20 42 46 23 21 80 73 120 150 22 34 1 5 71 77 18 28 25 42 18 27 704 770 Listeriose
Inzidenz 0,9 0,8 0,8 0,7 1,1 1,4 1,0 0,8 0,9 0,6 1,0 1,1 0,7 0,7 1,4 1,3 1,0 0,9 0,7 0,8 0,5 0,8 0,1 0,5 1,7 1,9 0,8 1,2 0,9 1,5 0,8 1,2 0,9 0,9
Malaria Anzahl 114 114 166 178 70 68 22 22 17 18 79 79 73 77 3 11 69 57 238 223 49 30 7 6 16 22 9 17 21 24 8 10 961 956 Malaria
Inzidenz 1,0 1,0 1,3 1,4 2,0 1,9 0,9 0,9 2,5 2,7 4,4 4,4 1,2 1,2 0,2 0,7 0,9 0,7 1,3 1,2 1,2 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,8 0,7 0,8 0,4 0,5 1,2 1,2
Marburgfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marburgfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Masern Anzahl 22 53 33 58 75 69 34 8 1 3 10 8 10 76 1 1 17 15 28 520 14 21 1 2 33 69 7 9 4 11 35 6 325 929 Masern
Inzidenz 0,2 0,5 0,3 0,5 2,1 2,0 1,4 0,3 0,1 0,4 0,6 0,4 0,2 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 2,9 0,3 0,5 0,1 0,2 0,8 1,7 0,3 0,4 0,1 0,4 1,6 0,3 0,4 1,1
Meningokokken,  
invasive Erkrankung
Anzahl 45 35 42 50 39 19 8 10 4 6 8 4 20 18 8 5 29 28 70 57 26 18 4 2 8 9 9 7 7 7 11 8 338 283 Meningokokken,  
invasive ErkrankungInzidenz 0,4 0,3 0,3 0,4 1,1 0,5 0,3 0,4 0,6 0,9 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3
Milzbrand Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Milzbrand
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRSA, invasive Infektion Anzahl 154 95 191 212 257 166 115 98 22 51 37 46 129 133 110 81 435 318 1.076 914 102 90 22 30 120 243 195 151 114 75 81 82 3.160 2.785 MRSA, invasive Infektion
Inzidenz 1,4 0,9 1,5 1,7 7,3 4,7 4,6 3,9 3,3 7,6 2,1 2,6 2,1 2,2 6,8 5,0 5,5 4,0 6,0 5,1 2,5 2,2 2,2 3,0 2,9 5,9 8,7 6,7 4,0 2,6 3,7 3,8 3,8 3,4
Mumps Anzahl 82 54 139 120 55 34 8 14 9 3 15 15 66 76 7 8 46 57 194 167 32 41 7 5 21 14 17 14 29 21 14 9 741 652 Mumps
Inzidenz 0,8 0,5 1,1 0,9 1,6 1,0 0,3 0,6 1,3 0,4 0,8 0,8 1,1 1,2 0,4 0,5 0,6 0,7 1,1 0,9 0,8 1,0 0,7 0,5 0,5 0,3 0,8 0,6 1,0 0,7 0,6 0,4 0,9 0,8
Norovirus-Gastroenteritis Anzahl 6.159 5.748 9.095 8.282 3.788 3.904 4.545 3.550 414 257 2.468 1.821 3.816 3.262 4.062 3.300 6.001 4.626 17.407 15.163 4.370 4.487 1.249 1.359 8.820 7.166 5.265 4.629 2.400 1.722 4.784 3.987 84.654 73.273 Norovirus-Gastroenteritis
Inzidenz 56,6 52,8 70,8 64,5 107,6 110,9 182,9 142,9 61,7 38,3 138,1 101,9 61,8 52,8 251,9 204,7 75,7 58,4 97,4 84,9 107,8 110,7 125,5 136,5 215,9 175,4 234,5 206,1 84,0 60,2 220,4 183,7 103,0 89,2
Ornithose Anzahl 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 10 11 Ornithose
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paratyphus Anzahl 1 3 8 9 4 7 2 1 2 2 3 1 3 2 1 1 0 4 5 9 2 1 0 0 2 2 0 1 1 1 2 0 36 44 Paratyphus
Inzidenz 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Pest Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pest
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poliomyelitis Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poliomyelitis
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q-Fieber Anzahl 155 43 16 10 4 4 3 2 0 0 2 1 18 12 7 0 8 3 31 10 15 10 1 0 2 3 4 4 5 3 3 2 274 107 Q-Fieber
Inzidenz 1,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1
Rotavirus-Gastroenteritis Anzahl 985 2.351 2.497 4.398 1.359 2.025 1.733 2.942 148 222 786 1.317 1.348 2.011 1.684 2.090 1.436 2.806 3.189 5.647 711 1.234 224 415 3.130 4.582 1.239 2.203 717 1.079 1.549 2.918 22.737 38.251 Rotavirus-Gastroenteritis
Inzidenz 9,1 21,6 19,4 34,2 38,6 57,5 69,7 118,4 22,0 33,1 44,0 73,7 21,8 32,6 104,4 129,6 18,1 35,4 17,9 31,6 17,5 30,4 22,5 41,7 0,1 112,2 55,2 98,1 25,1 37,7 71,4 134,4 27,7 46,5
Röteln Anzahl 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 6 1 1 0 0 0 1 1 10 6 2 5 0 0 1 1 0 0 2 0 0 5 30 19 Röteln
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Salmonellose Anzahl 1.355 1.350 1.924 2.402 516 505 424 402 59 69 337 323 873 840 311 387 1.034 1.462 2.697 2.761 729 683 119 127 1.043 1.173 583 545 288 408 678 830 12.972 14.269 Salmonellose
Inzidenz 12,5 12,4 15,0 18,7 14,7 14,3 17,1 16,2 8,8 10,3 18,9 18,1 14,1 13,6 19,3 24,0 13,0 18,4 15,1 15,5 18,0 16,9 12,0 12,8 25,5 28,7 26,0 24,3 10,1 14,3 31,2 38,2 15,8 17,4
Shigellose Anzahl 25 33 77 87 63 63 6 16 5 2 48 54 46 36 4 3 18 9 53 46 31 20 4 4 21 27 8 11 7 11 11 15 427 437 Shigellose
Inzidenz 0,2 0,3 0,6 0,7 1,8 1,8 0,2 0,6 0,7 0,3 2,7 3,0 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,2 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5
Syphilis Anzahl 709 698 1.015 1.023 1.249 1.333 111 102 48 48 343 410 507 458 88 92 487 521 1.683 1.796 227 243 84 68 322 300 124 139 85 137 90 105 7.175 7.476 Syphilis
Inzidenz 6,5 6,4 7,9 8,0 35,5 37,9 4,5 4,1 7,1 7,1 19,2 22,9 8,2 7,4 5,5 5,7 6,1 6,6 9,4 10,1 5,6 6,0 8,4 6,8 7,9 7,3 5,5 6,2 3,0 4,8 4,1 4,8 8,7 9,1
Tollwut Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tollwut
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toxoplasmose, konnatal Anzahl 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 7 Toxoplasmose, konnatal
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trichinellose Anzahl 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 Trichinellose
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuberkulose Anzahl 760 686 1.037 859 376 418 160 154 65 44 206 234 586 564 77 87 385 351 1.319 1.207 314 237 45 54 205 215 156 128 141 138 115 110 5.949 5.486 Tuberkulose
Inzidenz 7,0 6,3 8,1 6,7 10,7 11,9 6,4 6,2 9,7 6,6 11,5 13,1 9,5 9,1 4,8 5,4 4,9 4,4 7,4 6,8 7,7 5,8 4,5 5,4 5,0 5,3 6,9 5,7 4,9 4,8 5,3 5,1 7,2 6,7
Tularämie Anzahl 12 23 10 13 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 1 6 6 3 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 41 52 Tularämie
Inzidenz 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Typhus abdominalis Anzahl 10 19 8 10 7 10 2 0 2 2 8 7 8 8 0 0 3 4 8 8 2 4 0 0 2 3 0 1 0 2 0 0 60 78 Typhus abdominalis
Inzidenz 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Virale hämorrhagische Fieber, 
sonstige
Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Virale hämorrhagische Fieber, 
sonstigeInzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Windpocken Anzahl 3.705 3.252 5.506 5.081 2.117 1.543 850 598 344 367 541 475 1.369 1.114 187 165 1.332 1.358 4.970 4.262 809 675 125 106 1.844 1.666 395 381 610 735 328 424 25.036 22.206 Windpocken
Inzidenz 34,1 29,9 42,9 39,6 60,1 43,8 34,2 24,1 51,2 54,7 30,3 26,6 22,2 18,0 11,6 10,2 16,8 17,1 27,8 23,9 20,0 16,7 12,6 10,6 45,1 40,8 17,6 17,0 21,3 25,7 15,1 19,5 30,5 27,0
Yersiniose Anzahl 116 106 323 313 80 75 122 103 6 17 53 62 179 169 80 73 228 208 546 446 165 127 12 16 409 368 154 195 52 67 246 241 2.773 2.586 Yersiniose
Inzidenz 1,1 1,0 2,5 2,4 2,3 2,1 4,9 4,1 0,9 2,5 3,0 3,5 2,9 2,7 5,0 4,5 2,9 2,6 3,1 2,5 4,1 3,1 1,2 1,6 10,0 9,0 6,9 8,7 1,8 2,3 11,3 11,1 3,4 3,1
Zikavirus-Erkrankung Anzahl 0 4 0 16 0 8 0 0 0 3 0 4 0 7 0 0 0 5 0 15 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 69 Zikavirus-Erkrankung
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
